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ı — Otuz iki. Çanakkalede memleke 
itini için, sonra Aııadoluda Cumhuri ; 
jyet için dövüştüm. Karşımda hiç bir 
| zaman böyle konuşulmasına müsaade 
¡edemem... ı
Yeni Mt sigara yakmış olan Pande- ;
Ittî
— Nerede doğdunuz? diye sordu.
— Selânikte.
i — Orası artık Türkiye değil. Anla- : 
ışılan Yunanlılar orayı güzel bir şehir 
yapmışlar.
Âdil Bey boğuluyordu. Çapının ne 
tarafta olduğunu unuttu ve bir dola- ' 
ba doğru yürüdü. Bayan Ömer bir 
kahkaha fırlatmaktan kendisini ala- 1 
tuadr Ye A dil Bey ona öyle gazaplı bir 
nazar fırlattı kİ, kadın, gözlerini men 
dili ile «ilmiye mecbur kaldı.
Sokağa kadar, Âdil Bey, şuuruna 
sahip olamadı. Ancak orada Bayan 
Paodeiinin kendisini takip ettiğini ve 
koridorda bir elini omuzuna koyup 
dudağım sarkıtarak ketodlsine:
— Kocamın söylediğini ciddiye al 
mayın. Çok şakacıdır.
Dediğini farketti.
Şapkasını yakaladı ve güneşe dal­
dı. Sokaklar bir fırın gibi ısınmıştı.. 
Bir çeyrek saat kadar, hiç bir şey gör 
üreden, içinden hep hıncını geçirerek 
yürüdü. Sonra, münakaşanın birbiri 
arkasından safhalarım yeniden zih­
ninde canîaııdırmıya çalıştı.
Bu imkânsızdı. Karşılık olarak, zih 
rıinde hep yine o hayalleri, bilhassa 
Paııdelinin, kaim, şişman, bir koltu­
ğa gömülmüş ve o gülünç kadın si­
garalarım içen hayalini görüyordu.. 
Hani vücudünden ter gibi ne de aza­
met sızıyordu yal Taraçah güzel bîr 
evi, bir salonu ve hattâ, herhalde ka 
nsmırt çaldığı kuyruklu bir piyanosu 
vardı. Avrupadaki gibi mutena san- 
doviçîer ikram ediyordu. Beyaz ekme 
ğ! var dr.
Âdil Boy alçak sesle:
— İranlIları da kendilerde ahbab- 
lık edilemez insanlar görüyor, dedi.
Ömer han» içini sorarsanız, kendi­
si de İranlIları sevmezdi. Bayan Ö - 
mer, onu baştan ayağa süzüşündeki 
küstah tavrile sinirlendirmişti. Kon­
solosa gelince, hiç bir şey söylememiş 
ti. Zayif, kumral kısa, bıyıklı, sırtında 
iyi dikilmemiş bir elbise ve ayakların 
da cilâlı fotinleri olan alelâde bir 
adamdı,
— Beıh mahsus böyle kabul ettiler'.
Bugün, Rusyada beş çalışma günü
hün arkasından gelen gündü. Lima­
na yaklaştıkça, Âdil Bey, sokaklar­
dan geçip giden adamlara rastlıyor 
ve ülkesine rağmen, yavaş yavaş et­
rafına bakıyordu.
Fakat bilhassa ona bakıyorlardı. 
Yafamın üstünde herkes ona bakıyor 
ve uzun müddet, güzierile onu takip 
ediyorlardı. Kendisinde harikulâde 
ne vardı? '
Gök daha kırmızılaşıyor, gölgeler
dalra mavileşiyordu. Saat en aşağı se 
tez olmalı idi. Halk ayni istikamete 
doğru gitmekte idi ve halkı takip e- 
den Âdil Bey Umanın karşısına çık-1 
mıştı. Hâsılı bütün şehir halkı rıhtı­
ma dökülmüştü ve sokakların boyun­
ca duyulan boşluk hissi arkasından 
gürültülü bir hayat hissi gelmişti. Bir 
tarafta yine müzika vardı. Odesa’dan 
bir vapur gelmişti. Yüzlerce adam 
vapurdan çıkıyorlar, yüzlercesi de 
bunların geçişine bakıyorlardı.
Gökle deniz erguvanlaşmıştı. Seren 
lerin karanlıkta resmi çıkıyordu. Ka 
yıklar gürültüsüzce sallannıaka idi.
Ve erkekler, kadınlar, ardı arkası 
kesilmeden, Adil Beye sürtünerek ge 
çiyorlar, hiç utanmadan ona bakıyor 
lardı. Hattâ, onu daha iyi görmek i- 
çin peşine düşen kopiller bile vardı.
Bazan İtalyan konsolosunu unutu­
yor ve kendisine mesafeler içinde bir 
leşecek bir yer arıyordu. t 
Körfezde sağında solunda ufuk daJ 
larla kapalı idi ve dipte, halkın sürü 
halinde çiğnediği o uzun nhtım var­
dı. Hattâ körfezde bile, yedi, sekiz bel 
ki de daha fazla gemiler, durgun su­
da ökselenmişlerdi.
Limanın arkasındaki şehre gelince, 
sonsuz, kaldırımları bozuk, yahud 
hiç kaldırımı olmıyan, etrafı harap
evlerle kuşatılmış küçük sokaklardan 
ibaretti.
Âdil Bey susamıştı. Suyun kenarın 
da, bir nevi koltuk meyhanesi gördü 
ve bir masanın önüne oturdu. Bir gar 
son dolaşıyor, bira ve limonatalar da 
ğıtıyordu. Parası kâğıd rublelerle ö- 
denmekte idi ve Âdil Bey nenüz ce­
binde Rus parası olmadığını düşüne­
rek kalktı gitti.
Demir atmış gemilerin yeşil ve kır 
mızı ateşlerile beraber, havagazi dille 
ri de aydınlanıyordu. İtalyan gemici 
ier, tahta kunduralı kadınlarla yan 
yana geçiyorlardı. Bisikletli adam ma 
kineslnin üstünde yava yavaş dolaş) 
yordu ve arkasına bir de genç kız o- 
turtmuştu. Kalabalık yüzünden, sa­
ğa sola kıvrılıp duruyordu.
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